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В работе А.Г.Терентьева (1] дано определение полых вихрей и 
рассмотрены возможные их равновесные состояния в потоке иде­
альной несжимаемой жидкости. Ниже рассматривается периоди­
ческое течение с полыми вихрями в постановке А.Г. Терентьева. 
Полые вихри расположены периодически в два ряда аналогично 
цепочкам вихрей Кармана (2]. 
Решение отыскивается в параметрическом виде путем кон­
формного отображения области течения в физической плоскости 
z = х + iy (рис. 1) на бесконечнолистный прямоугольник с верши­
нами О, 1Г, 1Г + 1Гti/2, 1Гti/2 вспомогательной плоскости ( = ~ + i17 
(рис. 2). При этом границы полых вихрей переходят на горизон­
тальные стороны прямоугольника, линии условного разреза - на 
вертикальные стороны, а критические точки А, А1 и бесконечно 
удаленные В, В1 лежат внутри параметрического прямоуголъни-
ка. 
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Производная комплексного потенциала и комплексная скорость 
могут быть построены по нулям и особенностям через тэта-фун­
кции [3]: 
dW = W (() = 191((- а)191((- а)194(( + а)194(( +а) (l) 
d( t: 191(( - Ь)19 1 (( - Ь)194 (( + Ь)194 (( + Ь)' 
dW =Wz(()= 191((-а)194((+а) _ 
dz 19 1 ((-а)194((+а) (2) 
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Из уравнения dz/d( = w,(()/Wz(() определяется отображающая 
функция. 
Решение (1) и (2) содержит пять неизвестных параметров: 
координаты критической точки а = а1 + ia2 , координаты обра­
за бесконечно удаленной точки Ь = Ь1 + ib2 и отношение сто­
рон прямоугольника t. Они могут быть найдены из двух ска­
лярных уравнений для скорости на бесконечности (Re{W"(Ь)} = 
V0 <" Im{W"(Ь)} = О), двух уравнений для замкнутости каверн 
(x(1t') - х(О) = О, у(7!') - у(О) =О) и условия задания циркуляции 
скорости вдоль границы полого вихря (Wt,;(11') - W,(o) = Г) . Пе­
риод течения определяется по формуле L = Re{Res Wt,;(Ь)}/V00 • 
Численный анализ показывает, что задача имеет два решения, 
которые соответствуют симметричному и шахматному располо­
жению полых вихрей. На рис. 3-4 показана конфигурация каверн 
при Г = 4 для чисел кавитации 5, 10, 25, 100 и 1000 при различном 
расположении полых вихрей. 
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